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ADDENDUM
Please note the following correction: The abstract PGU15, on page 361 of Value in Health 3(5),
entitled Costs and resources associated with the treatment of overactive bladder using retrospec-
tive medical care claims data, Williamson T, Hall J, Nelson M, Meyer J, should include the name
Wagner S in the author listing.
